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SC HOOL YEAR ENDING JUNE L 1888 
W IT H 
ANNUAL CIRCULAR 
FOR THE 
YEAR 1888-1 889 
ST. CLOUD, MINN 
J OURNAL • P l> ESS STEAM PRINT 
]888 
HON. D. L. KIEHLE, 
SUPERINTENDENT OF PUBLI C I NSTR U CT ION. 
:1.eee-:1.eee_ 
HoN. W. S. PATTEE, President, - - Northfield. 
HoN. D. L. KIEHLE, Ex-officio Secretary, - - St. Paul. 
HoN. H. B. WILSON, - - - Red Wing. 
HoN. C. H. BERRY, Resident Director, - - - Winona. 
GEORGE H. CLARK, Resident Director, - - Mankato. 
W. B. MITCHELL, R esident Director, - - - St. Cloud. 
THOS. C. KURTZ, R esident Director, Moorhead. 
Annual Meeting ef the Board on tlze first Tuesday in 'June, 
at the ojfice ef the Secretary in St. Paul. 
fCAGULTitY OF lNSTit~UGTitION. 
THOMAS J. GRAY, President, 
.l\Iental Science, Sch ool Economy and Science of Education. 
C. W. G. HYDE, Institute Conductor, 
School Economy, History, Penmanship and Accounts. 
ISABEL LA WREN CE, 
Methods and Superin tendent of th e Training Sch oo l. 
ADA A. WARNER, 
Botany, Geometry and Geograp}1 y . 
WAITE A. SHOEMAKER, 
Arit hmetic, Algebra and .Astronom y . 
GEO. M. HEWEY, 
Natural Science. 
MARYE. LAING, 
Rhetoric, EngUsh Literature, Reading and Elocution. 
W. F. F. SELLECK, 
Latin, Civil Government and History. 
MARYE. BLANCHARD, 
Music and Gramm ar. 
ANNETTE J. WARNER, 
Drawing. 
ISABELLA PRETLOW, 
Applied Methods and Criticis m. 
KITTIE W. ALLEN, 
Librarian. Literature. 
OLIVE LEA VITT, 
Arithmetic aud Criticism. 
Miss SARAH A. THAYER, 
Matron of th e Ladies' Home. 
@ALENDA~ P.O~ 1888-188®. 
FIRST TERM==18 WEEKS. 
Entrance Examinations, 
Work of the Term begins, 
End of First Quarter, 
First Term ends, - -
August 23, 1888. 
A ugust 27. 
October 25. 
December 21. 
SECOND TERM==2O WEEKS. 
Entrance Examinations, 
Work of the Term begins, -
End of the Third Quarter, -
Second Term ends, · - - -




Begins at noon, - - - - - December 21, 1888. 
*Closes at 8:30 A. M., - - - J anuary 9, 1889. 
COMMENCEMENT. 
*Enrolled students aud those having no examilrntion s to pass will begin work on Janu-
ary 10, at 8:30 A. M. 
@AJIIALOGUE OF1 SJI!UDENJIIS F1O~ 1ssr-s. 
NORMAL DEPARTMENT. 




Gamsby, Marion H. 
Gil kin son, Andrew J. 
Jame:;, Serena 
Johnson, Lelia M. 
Kenney, Mary 
Leavitt, Justina 
Nygren, Caroline S. 
Sargent, Herbert E. 
Smith, Mary H. 
Taylor, Margaret E. 
Thompson, Nella A. 
Tucker, Wm. A. 
Adams, Eleanor E. 
Alden, Anna E. 
Bach, Christian 








































6 STATE NORMAL SCHOOL, 
Bowing, Harry C. St. Cloud, 1\1inn. 
Douglas, Helen Moorhead, Minn. 
Lee, Arthur B. Clearwater, Minn. 
Mattson, Rebecca T . Breckenridge, Minn. 
Paddock, Nancy Ella Maine Prairie, Minn. 
Pattison, Wm. T. St. Cloud, Minn. 
Reiter, Henry W. Rockville, Minn . 
Rich, Caroline Monticel lo, Minn. 
Strong, John Gaylord Grove City, Minn . 
Vogel, Geo. W. Star Lake, Minn. 
Walker, Annie Bruce Brainerd, Minn . 
Watson, John H. Brooklyn Centre, Minn. 
Weyrens, John H . Eden Lake, Minn. 
Whittemore, Belle T. Clearwater, Minn. 
- 17 
A CLASS, 
Adley, Lafayette R . Maine, Minn. 
Connell, Caroline L. Sauk Rapids, Minn. 
Felch, Carrie E. Elk River, Minn . 
Keyes, Mary E. Omaha, Neb. 
Moore, Anna R. Stacy, Minn . 
Morgan, A lpha St. Cloud, Minn. 
Nelson, Augusta J. Minneapolis, Minn. 
Prater, Elijah W . Bloomington, Ky. 
Riley, Mary Belcher, Minn . 
Rosger, Mildred F . Atchison, Kansas. 
Sargent, Emily A. Chaska, Minn. 
Scott, Carrie E. Glenwood, Minn. 
Smith, Helen E. Clearwater, · Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA, 7 
Tarbox, Augusta Elk River, Minn. 
Topping, Dora L. Litchfield, Minn. 
V aule, Ole J. Cormorant, Minn. 
Walker, Gratia I. Brainerd, Minn. 
Whittemore, Emma Della St. Cloud, Minn. 
Wilson, Nettie St. Cloud, Minn. 
-19 
POST GRADUATES, 
Pattison, Edith St. Cloud, Minn. 
Whitney, Melville St. Cloud, Minn. 
-2 
B CLASS, 
Atwood, Erwin W. Maine Prairie, Minn. 
Baker, Fred L. Collamer, Penn. 
Banister, Phoebe Minneapolis, Minn. 
Bolles, Mabel J. Stillwater, Minn. 
Carrick, Georgia Milbank, Minn. 
Christianson, Anna D. Minneapolis, Minn. 
~ollar, Mary V. St. Cloud, Minn. 
Corbin, Floy Little Falls, Minn. 
Dayton, Helen E. St. Cloud, Minn. 
Denton, Edith L. Langford, Dak. 
Dunton, Hattie E. Clearwater, Minn. 
Flint, N el Ron W. Rices, Minn. 
Gilman, Lucile St. Cloud, Minn. 
Harmon, Frank E. Grove Lake, Minn. 
Hines, Jessica M. St. Cloud, Minn. 
Hounsell, Martha J. Alexandria, Minn. 
Hull, Minnie L. St. Cloud, Minn. 
8 STATE NORMAL SCHOOL, 
Hunt, Jessie - St. Cloud, Minn. 
Hunter, Mary Hancock, Minn. 
James, Willis L. Eagle Bend, Minn. 
Johnson, Addie Johnstown, Dak. 
Kittredge, Ellen Glyndon, Minn . 
Lahr, Joseph P. St. Cloud, Minn. 
McCoon, Lillian A. Morris, Minn. 
Morgan, Jessie St. Cloud, Minn. 
Nickerson, Mary Elk River, Mimi. 
Noel, Emma Mary St. Cloud, Minn. 
Norton, Elizabeth E. Stillwater, Minn. 
Palmquist, Ole Cokato, Minn. 
Pierce, Harriet St. Paul, Minn. 
Plainey, Anna Herman, Minn. 
. Pratt, Lucius Princeton, Minn . 
Rice, Edith E . Park Rapids, Minn. 
Russell, Elva I. _ East Granite, Minn. 
Shaw, Judson Clearwater, Minn. 
Snow, Ada St. Cloud, Minn. 
Snow, Mabel M. St. Cloud, Minn. 
Sylvester, David Starbuck, Minn. 
Teflre, Olia Willmar, Minn. 
Torgerson, Alice Battle Lake, Minn. 
W eyrens, Michael S. Eden Lake, Minn. 
Whitney, Sarah An~ka, Minn. 
White, Mary Herman, Minn. 
Wolcott, Frank H. Camden, N. Y. 
Wright, Warren St. Cloud, Minn. 
- 45 
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C CLASS, 
Abrams, Maud Pembina, Dak. 
Anderson, Eliza _ Battle Lake, Minn. 
Andrews, Alonzo St. Cloud, Minn. 
Aurland, Syverine Fergus Falls, Minn. 
Banister, Mary E. Minneapolis, Minn. 
Barker, Anna Chaska, Minn. 
Benhardus, Benhof St. Olaf, Minn. 
Berkman, Effie Tacoma, W.T. 
Biggerstaff, J. Herbert St. Cloud, Minn. 
Bisbie, Eva 0. Maine Prairie, Minn. 
Bishop, Geo. North Adams, Mass. 
Blank, Elizabeth Mora, Minn. 
Bogue, Harriet Lake Park, Mmn. 
Bold, .William Cold Spring, Minn. 
Boulter, Nellie F. St. Cloud, Minn. 
Brady, John F. Clear Lake, Minn. 
Brett, Edith Ashby, Minn. 
Briggs, Theodora Kingston, Minn. 
Brown, Linda Fergus Falls, Minn. 
Burr, Isabelle Harrison, Minn. 
Cartledge, Andrevv B. Burbank, Minn. 
Cole, Frank Dalton, Minn. 
Cowan, Charles St. Cloud, Minn. 
Craig, Myra Wilbur, Ontario. 
Cramb, Leland St. Cloud, Minn. 
Danforth, Inez Mora, Minn. 
Davies, Helen Angus, Minn. 
Davis, Anna St. Cloud, Minn. 
Dearborn, Emma Jamestown, Dak. 
IO ST ATE NORMAL SCHOOL, 
Delaney, Kate Litchfield, Minn . 
:pevlin, Henrietta Centreville, Minn. 
Dunton, Arthur Clearwater, Minn. 
Enderle, Crescenz . St. Cloud, Minn . 
Epler, Helen A . Balm oral, Minn. 
Fisk, Emily Clearwater, Minn. 
Fisk, Estella Clearwater, Minn . 
Fowlei·, Jennette Maine Prairie, Minn. 
Fritz, Andrew St. Cloud, Minn. 
Gallagher, Belle St. Cloud, Minn. 
Gans, Michael St. C loud, Minn . 
Geiger, Pollie St. Cloud, Minn. 
Gilbertson, George Glenwood, Minn . 
Gilbertson, Harold M. Clontarf, Minn. 
Gilbertson, Julia G lenwood, Minn. 
Greeley, Emma Maine Prairie, Minn. 
Greeley, Liston Q. Bangor, Minn. 
Green, Beatrice Ledoux, Minn. 
Hall, Hermione St. Cloud, Minn. 
Hoffman, Sarah Otto, Minn. 
Howells, J o5ephine Johnson, Minn. 
Hunt, Thaddeus St. Cloud, Minn. 
Hurd, Charles Breck en ridge, Minn . 
Hutchinson, Esther Fergus F alls, Minn . 
Iverson, Lowell Leaf Mountain, Minn. 
Johnson, Nettie Johnstown, Dak. 
Jones, Jennie St. Cloud, Minn. 
Kenyon, Lillian M. Maple Grove, Minn. 
Kimball, Ella Breckenridge, Minn. 
Lanigan, John Leaf Valley, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. I-I 
Larkin, Mary Princeton, Minn. 
Lein, Olaf Elizabeth, Minn. 
Loring, Minnie M. Hubbard, Minn. 
McConnell, Grace St. Cloud, Minn. 
Mann, Leonard L. Money Creek, Minn. 
Manz, Ida M. Paynesville, Minn. 
Marcley, Anna Grand Forks, Dak. 
Martin, Samuel St,. Cloud. Minn . 
Mason, Martha Kimball, Minn. 
Meally, John Sauk Rapids, Minn. 
Mitchell, Laura B. St. C loud, Minn. 
Moen, Mathias E. Starbuck, ' Minn. 
Monroe, Mary D. Belle Prairie, Minn. 
Moorman, Bertha Brainerd, Minn. 
Mostue, Elias Norway Lake, · Minn. 
Nehring, Aaron Paynesville, Minn. 
Nehring, Frederick Paynesville, Minn. 
Nessel, Mary V. Rush City; Minn. 
N ielson, Peter Tordenskyold, . Minn. 
O'Brien, Kate Atwater, Minn. 
Olson, Albert Urness, Minn. 
Olson, Ella Pomme de Terre, Minn. 
Overton, Lucy Ogdensburg, N .Y. 
Petty, Eva L. Maine Prairie, Minn . 
Potter, J essie Aitkin, Minn . 
Powell, Joseph M. Hutchinson, Minn. 
Rankin, Anna Minneapolis, Minn. 
Rathbun, Edwin Rices, Minn. 
Rieland, Frank New Munich, Minn. 
Riley, Charles Belcher, Minn . 
Ii ST A TE NORMAL SCHOOL, 
Robertson, Euretta St. Cloud, Minn. 
Robertson, Winnifred St. Cloud, Minn. 
Ronning, Henry T. Starbuck, Minn. 
Sang, Frances St. Cloud, Minn. 
Scherfenberg, Albert F. Haven, Minn. 
Schmidt, Arthur A . Richmond, Minn. 
Shaleen, Hannah Centre City, Minn. 
Smith, Henry J. Brockway, Minn. 
Smith, J enn ette Clearwater, Minn . 
Spaulding, Daniel Maine Prairie, Minn. 
Stanley, Gra.ce Maine Prairie, Minn. 
Staufler, A lice Burbank, Minn. 
Stauffer, Sam_uel Burbank, Minn. 
Steichen, Niclaus Luxemhurg, Minn. 
Stevenson, Belle Claren:iont, Minn . 
Stinchfield, George Maine Prairie, Minn . 
Sundberg, Selma Cokato, Minn . 
Thorson, Annie Brandon, Minn. 
Vaughan, Mary Sunrise City, Minn. 
Vinje, Syver St. Olaf, Minn . 
Vogel, Fredenc Maine, Minn. 
\Valkley, Martha Maine Prairie, Minn . 
Ward, Belle C. Burbank, Minn . 
W endlandt, Hermon G. Paynesville, Minn . 
Whitelock, Thomas H utchinson, Minn. 
Whitney, Willis Maine Prairie, Minn. 
William,-, Mary J. Cable, Minn. 
Wilson, Alfred Santiago, Minn. 
Younger, Erick Rush City, Minn. 
Y outex, Mabel C. Richmond, Minn . 
·Zimmer, Jacob St. Joseph, Minn. 
--120 









































































V ossberg, Julia 


































































*This department was suspended at the close of last year for lack of funds. lt is ho1)et.l 
that t h e next Legislature will equalize the annual appropriations for the three norm a l 
schools. This will enable tlie school nt St.. Clo ud to resume t.l1is important work. 
Gr{ADUATI1ING @LASS, ffiA Y 30, 1888. 
ADVANCED COURSE. 
Bean, Incl L. A noka, Minn. 
Cambell, Gertrude Clearwater, Minn. 
Gilkinson, Andrew J. Kingston, Minn. 
Johnson, Lelia M. Duluth, Minn. 
Kenney, Mary Duluth, Minn. 
Leavitt, Justina Hartford, Minn. 
Nygren, Caroline S. Elizabeth, Minn. 
Smith, Mary H. Clearwater, Minn. 
Taylor, Margaret E. Duluth, Minn. 
Thompson, Nella A . Lanesboro, Minn. 
Tucker, William A. New Auburn, Minp. 
ELEMENTARY COURSE, 
Campbell, Kate Litchfield, Minn. 
Colburn, Caroline Chicago, Ill. 
Connell, Caroline L. Sauk Rapids, Minn. 
Moore, Anna R. Stacy, Minn. 
Nelson, Augusta J. Minneapolis, Minn. 
Riley, Mary Belcher, Minn. 
Rosger, Mildred F. Atchison, Kansas. 
r8 ST A TE NORMAL SCHOOL, 
Sargent, Emily A . Chaska, Minn. 
Scott, Carrie E. Glenwood, Minn. 
Tarbox, Augusta Elk River, Minn . 
Topping, Dora L. Litchfield, Minn . 
Vaule, Ole J. Cormorant, Minn. 
Whittemore, Emma Della St. Cloud, Minn . 

PLAN OF INSTRUCTION. 
This school has been established for the training of teach-
ers in all that pertains to the organization, instruction and 
government of schools. To this end the departments of 
instruction are : 
I. ACADEMIC. 
The nece ssity for this department is made apparent by a 
consideration of the following facts: 
Teachers, consciously or unconsciously, imitate their in-
structors in their methods of work. More especially is 
this true if they have been educated in those schools where 
no particular attention is paid to method<; of imparting 
knowledge. Such pupils go forth with no awakened 
thought upon the importance of correct methods, and with 
all their attention fixed upon the matter to be taught; they 
consequently r epeat what they have seen, both as to the art 
of instruction and the management of the school. Nowhere 
is the maxim laid down by Knight more true than here. 
He says, "Imitators copy their originals in the inverse ratio 
of their merits, adding as much to their faults as they de-
tract from their virtues." 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 21 
The academic {vork is done _with a thoroughness possible 
only to those · schools having strong faculties and ample 
equipments. A view of the elementary subjects is given 
which makes them as fresh to the student as new branches. 
They are taught not as to children, but to men and women. 
In science the most advanced methods are pursued with 
all of the advantages of a fine laboratory and excellent appa-
ratus. In mathematicti and in English the practical value of 
the work is kep0t constantly in view. When there is added 
to the more strictly academic studies the liberal training in 
mental philosophy and other pedagogical subjects included 
in the courses of study the student has a substantial prep-
aration for ,rny vocation. So that the young man or 
woman, who may not desire to make teaching a life work 
will find himself possessed of a thorough education when 
he has finished the two years of teaching required by the 
state for th~ free tuition offered at the Normal School-a 
thoroughness of discipline and command of all his powers 
tlrnt will enable him to compete successfully in any business 
for the prizes of life. 
The schools from which the Normal School is supplied 
with students cannot send forth those who are thoroughly 
prepa.red in the subject-matter of the various branches as 
long ils it remains even approximately true that not more 
than one in five of the teachers in these schools has any 
special training for his work. While it is theoretically de~ 
sirable to confine the work of Normal Schools to strictly 
p1·ofessional subjects, the idea is not yet realizable in fact. ' 
This is the experience of all Normal Schools and has been 
so for fifty years. 
22 STATE NORMAL SCHOOL, 
The child asks concerning the world about him, "What 
is it?" The primary and inte"rmediate schools answer by 
bringing l~im in contact with things. The youth adds a 
thought and inquires, "How is it?" The high school re-
plies by bringing things into their relations, thus introducing 
the scientific aspect of the world. The man asks, "Why 
is it?" The college makes answer by carrying the inquirer 
out to the philosophic ground of the obj~cts of thought. 
The Normal School is neither one nor all of these. But as 
it must fit adult minds to teach the various grades, from the 
child to the man, it must deal with these several aspects of 
knowledge. Thus does it require of and impart to its pu-
pils a breadth of culture in a department of thought quite 
as important as that covered by the college, or any technical 
or professional school. 
This makes it necessary to give special attention to the 
various branches of the common school course. They 
need to be known not only as to fact, but alike in their sci-
entific and philosophic phases. 
2. PROFESSIONAL. 
The artisan must study the quality and capacity of his 
material. He who trains mind must acquaint himself vvith 
its peculiarities, its laws, and conditions of development. 
Hence the pupil is given a thorough course 111 Mental Sci-
ence, upon which is based a full course in Methods of 
Teac.hing. The trend of this work may be seen in the 
Courses of Study, For the teacher, not only must the va-
rious mental and moral powers become known as objects of 
thought, but he must be made acquainted with the method 
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of training them, of calling them into proper exercise at his 
will. As the musician plays upon his instrument, so does 
the teacher need to control the intellectual, emotional and 
volitional powers of his pupil. Methods of Teaching are 
not, as has been conjectured, a training to formal and me-
chanical plans of hearing lessons, but an application of 
known laws of mind to instruction in the various branches. 
They are quite as much a part of the scholars!u:p of the 
teacher as Physiology is a part of the learning of the physi-
Cian. The subjects of School Organization and Govern-
ment: the Science of Education, in which the philosophic 
hasis of educational theories and systems is carefully sought 
out; the History of Education, involving, besides a general 
review of the subject, a careful study of the work of such 
men as Sturm, Loyola, Comenius, Rousseau, L6cke, Pes-
talozzi , Froebe!, Bacon and others, are included in this 
department. 
3. PRACTICAL. 
But the training of teachers would be very incomplete if 
it should stop with the two departments before mentioned. 
Just as a medical college must have its hospital and daily 
clinic, so must a training school for teachers supply the op-
portunity for putting their professional knowledge to the 
test. This is ofrered in the Training or Model School in 
conjunction with the Normal School. Here the pupil is set 
at the actual work of teaching, and is required to exemplify 
the most approved methods in all of his work. He is not 
allowed to imita_te blindly what he may have seen, nor is he 
allowed to follow out without thought the methods he may 
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have been taught; his work is neither experiment nor is it 
observation, but bona .fide teaching, just as in the hospital 
the practitioner gives actual 1nedical or surgical treatment 
to his patient. To this end each pupil of the third and 
fourth years of the course of study is set at work in the 
Training School where he teaches -for 1:wnths. He is en-
couraged to be original and self-controlled in all of his work, 
being held responsible for results. His work is daily ob-
served hY' trained specialists, who direct his attention to his 
faults in government and instruction, and who help him in 
preparing his work. This plan insures the most rapid im-
provement in the pupil-teacher, and likewise rapid progress 
in the pupils whom he instructs. 
COURSES OF STUDY. 
~ 
There are two Course of Study, the Elementary and the 
Advanced. The Elementary Course comprises three years, 
the Advanced Course four years . Both courses recognize 
the necessity of a broad culture m the teacher, and accord-
ingly extend the work over as large a field in science, Ii tera-
ture and art as time and thoroughness of work will allow . 
It is the settled policy of the school to raise its standard of 
admission from year to year, until the time shall come in 
which all students can devote themselves wholly to profes-
sional work. The schools of the state do not demand that 
teachers shall be trained in any shorter time than at present, 
but they need those who shall begin their · training with a 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 
more thorough academic foundation. The Elementary 
Course amply qualifies teachers for primary and grammar 
grades; the Advanced Course is designed to fit its gradu-
ates for the duties of high school grades, and for the super-
inte~dency of schools. 
While it is presumed that a student coming to us with a 
diploma or certificate from another school is master of the 
subjects covered by it, he is held responsible for such men-
tal ability to master new subjects as his previous course of 
study would indicate to be reasonable. He is also expected 
to seize, with a true ' scholar's love of knowledge, upon ev-
ery opportunity for review which he may find, with the 
full understanding that his record here is to be the standard 
of our estimate of his fitness to teach. His credentials ad-
mit him, but they must be verified by his ability to do the 
work of the course. 
The following Courses of Study for the State Normal 
Schools of Minnesota, were adopted by the State Normal 
Board at its meeting held May 11th, 1888 : 
ST ATE NORMAL SCHOOL, 




Language- includ ing Syntax, Composition 
and \Vord Anal ys is. 
Arithmet ic and Algebra. 
Physiology . 
Penmansh ip. 
Geography- to include P h ysical , J\fa.t he-
rna t ical an d P oliticfll. 
Botany. 
SECOND YEAR. 
Psychology a nd Methods. 
Botany or Algebra. 
English Histo ry or Lat.in. 
U nited Stales History. 




Elemental Principles fJf 
and 'Meth ods in 
Ph ysics. 
Chemistry . 









Elemental Principles o f 
and Methods in 
Chemistr y or L aLi n. 




LHead in g. 
Psychology and Practice or Latin. 




History and :Science of Education. 
Practice. 
E nglish H istory and Literature. 
A stronomy. 




P sych ology . 
History and Science of Education. 
Sch ool Economy. 
Practice. 
Elemental Princio1es of 






Exercises in Vocal ){usic, Elocution, Essay "\Vrit ing and Spell.ing will be maintained 
t hroughout. the Courses of Study above described. 
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TABULATED STATEMENT 
OF T H E 
COURSES OF STU DY. 
ELEMENTARY COURSE. 
FIRST YEAR. SECOND TERM. 
FIRST TERM . 
--- I Psychology and i\J eth o<l s. 
Drawing. 
La ng uage-includin g ~y n t a. x :trn.l Compositio r1. 
A lgebra. 
P l1 ysica l l ieogra.ph y. 
Ph ysiology,½ term. 
SECOND TERM. 
1 E ng1i sh Li terat ure. 
Book-keeping, ½ te rm. 
Civ il UQvernme nt, ½ te rm . 
Uni ted States History,½ term. 





Lang1iage - tho Str ucl ure a nd A nalys is of Words A Teacher 's Rev iew of 
and Forms of Disco urse. Rhetoric. 
.Algebra. 
l\Iath ematical Geograph y,½ term . 
P olitical Geograph y, ½ tPrm. 
Botany 1 ½ term. 
SECOND YEAR. 
FIRST TERM . 
Psychology. 
En gl ish H istory . 
Zoology,½ term. 
Unit ed Sta tes H istory ,½ t.c rni . 
Stru ctural Botauy, ½ term . 




SECOND TERM . 
1:isychology and Practice. . 
T he en t ire school day is g ive n to practice in 
the Model School for th e hal f year. Thi s d oubles 
t he work h ith erto done in t his indispensable 
ponio n of a course of tra in ing fo r Teachers. 
T he work i ncludes , besides the actual teaching, 
a care full y cond ucted cour~e of critical discus-
sions upo n the prac tical appli cation o f the la ws 
o f mind to the organization, in struction and 
d i.:ici plin c of t he school, with the works of Page, 
Swett, Tate, Tining, Bain , Pay ne, .Tohonn ot 1 
\Vhito, Itousscau1 Pestalo,r,zi, Froebel, and ot he rs 
in t he hands of the class. 
26b STATE NORMAL SCHOOL, 
ADVANCED COURSE. 
FIRST YEAR. 
The work for this Course for the first year is 





7.oology1 ½ terru. 
United States History,½ term. 
Structu ral Botany,½ tern1. 
Geometry, ½ term. 
SECOND TERM. 
Psychology and Methods. 
Lat.in. 
Book•keepiug, ½ term. 
Civil Government,½ term. 




Psychology and Methods. 
Latin. 
Physics. 
Science of Education. 
















English History and Literature. 
Drawing. 
PROFESSIONAL COURSE. 
This Course consists of the strictly pedagogical 
branches, with practice teaching and a review 
of the E lementary Bubjects from the teaching 
po-fol Of view. 
The work covers the followin g ground : 
1. A Course in Psychology 
2. A Course in Methods. 
B. A Course 1n History of Ed uc!-ltion. 
4. A Course in School Economy. 
5. A Course in Science of Education. 
ti. A Course in P ractice Teaching. 
7. A review in eaeh of the subjects, Arithme-
tic, Geog1·aphy, Grammar and Reading. 
8. A Course of Lectures on the Kindergarten, 
its methods and place in a system of education. 
*See remark upon practice teaching in third year of E lementary Course . 
.NOTE.-The students already entered upon the revised course of last year will see that their 
work will not he disturbed by the slight changes appearing in the present courses. 
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THE PROFESSIONAL COURSE. 
This Course is open to any person having the necessary 
preparation for it. So much of it as will entitle the student 
to the diploma of the Elementary Course may be completed 
in one year by those who have taken the course of study in 
the average high school. Others, who have had a more 
liberal training, may enter as candidates for graduation 
from the Advanced Course in one year. 
It consists, as may be seen by referring to the tabular 
view on page 26, of the pedagogical subjects included m 
both the Elementary and Advanced Courses of Study. 
NOTES ON THE COURSES OF STUDY, 
SPECIAL ATTENTION is called to the Courses of Study 
upon the preceding page of this circular, for the following 
reasons: 
I. It is a distinct recognition of the fact that the work of 
Normal Schools should be professional rather than academic. 
2. An examination of the course in its arrangement and 
extent will show that a large amount of professronal work 
is provided. Notice that Mental Science, which all recog-
nize as the only scientific basis of the art of teaching, is 
placed in the second year, before Methods of Teaching the 
various branches are begun. This gives a broad founda-
tion of principles which become governing laws in the ac-
quisition of the :irt. 
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In addition, the subject of the History of Education is 
given a prominent place. The class use Compayre's text 
complete , with much collateral matter drawn from other 
sources. The principles and practices of the world's great 
teachers are carefully sought out and their formative power 
in the art and science of education is made known. 
The Science of Education is taught mainly by lectures. 
Bain's "Education as a Science," Payne 's "Contributions 
to thf' Science of Education," and Rosmini's "Method in 
Education " are used as texts. 
In the third year time is given to an advanced course m 
Mental Science. In this course more especial attention is 
paid to the Intuitions in their relation to Sense-phenomena, 
with a view of showing the true limitati,ons of the objective 
or perceptive element in knowledge. In both courses the 
class use Dr. Schuyler's "Empirical and Rational I;lsychol-
ogy" as a foundation, with much additional matter. Con-
stant reference is had to three things: First, that since 
every man's practices and beliefs grow necessarily out of his 
philosophy or lack of philosophy of a nature of things, 
the student must be given a firm footing beyond the reach 
of skepticism; second, that he shall learn every truth with 
a view of determining the mental states involved in its 
acquisition in order that he may secure these in his pupils; 
and third, a branch ef study is k11own .from the teachi11g point 
ef view only as its .facts are recoguizable as data in the Sci-
ence ef Mind. An operation in addition is as truly a fact in 
Psychology as in Arithmetic. The proper teaching of the 
science of pedagogy reveals this to the teacher. The teacher 
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must know not mental science and arithmetic but mental 
science i11 arithmetic. 
A course in the organization, government and instruction 
of the school, under the general name of School Economy, 
gives the student the controlling principles of the successful 
working of the school. This is largely a series of lectures. 
They are made eminently practical. 
A full half year is given to the subject of detailed Meth-
ods of Instruction in the branches which involve the ele-
ments of knowledge. These are not cut and dried form-
ulas of our "ways of doing things," but a careful application 
of the laws of mind to the arrangement and grading of 
work, to the art of questioning, to the acquisitive and elab-
orative processes, and to the . recitative or reproductive 
states of knowledge. 
In addition to this course m Methods, a careful review 
during the third year is given to each of the instrumental 
and elementary subjects. These subjects are called "instru-
mental" because they become the means or instruments 
whereby the mind increases its conquests in the domain of 
truth; they are called "elementary," not at all because they 
are easier of mastery , but rather because th ey include the 
thought-co!1cepts, the elements, which the soul combines 
into ever 11ew and ever widening relations in its further 
progress in knowledge. These branches thus become all 
inclusive when treated as professional subjects by the 
teacher. 
Finally, a lull half year is g iven, following all of the above 
preparation, to practice-teaching in the Model School. 
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This work is done unde r the immediate supervision of the 
best trained talent with a view of aiding the student to in-
telligently apply th e laws of mind in the actual work of the 
school room. It is thus not blind experimentation, trusting 
to "luck" that somehow the ri g ht way will at last be dis-
covered, or " hit upon," by experience, but it is scientific 
prevision and insight applied to work. It is work ,vith a 
conscious purpose, with the advantage of a preformed ideal, 
and a definite knowledge of its conditioning laws. . It is no 
more blind than is the work of a F araday or a T y ndall in 
natural science. Every . day's work is reviewed by the 
critics and those who have taug ht the children. In these 
critiques no time is spent in discussing unimportant details, 
but attention is concentrated upon the laws of mind that 
have been ob~e rved or violated . Daily reference is made 
to the best books on education to satisfy the demands of a 
broad philosophic basis ot teaching . T he works of Johon-
not, Richter , Rousseau, Pestalozzi, Schuyler, Hamilton, 
Thring, Parker, Jos. P ayne, W. W. Payne, DeGrafl, Tate 
and others are made familiar by use , at tl1e moment when 
their help is of the greatest value, that is, when there is a 
felt want. This course gives much expe,-ience in a short 
time, as it is not th e quantity but the quality of this elemen t 
in knowledge which determines its value. 
All of this professional work, being arranged as it is in 
its time-relations, gives a course which must commend itse lf 
to all who appreciate the trained teacher. 
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SESSIONS OF THE SCHOOL, 
There are five daily sess10ns of the school each week, 
from 8.30 A . M. to 12.40 P . M . 
The hours of study are from 3.00 to 5.00 and from 7.00 
to 9.00 o'clock P. M . daily, except on Friday evenings and 
Saturday afternoons. T his arrangement divides the day 
into two periods, that from 8.30 A. M. to 12.40 P. M., during 
which time the students a re engaged in recitation ; and that 
covered by the study hours in the a fte rnoon and evening. 
The strict observance of the latte r period is of quite as 
much importance as the former. No pupil will be expected 
to absent himself from duty during either interval, nor will 
it be presumed that pupils are to he interrupted by· callers 
or visitor s during thei r study hours, any more than during 
the hours of reci tation . As the spirit of the school is thor-
oughly loyal to this plan, any person feeling himself unable 
to comply cheerfully with these habits of work will not find 
this school congenial to him. 
GENERAL EXERCISES. 
Spelling, daily. 
,Rhetorical Exerci,-es, daily. 
Vocal Music, daily . 
English Literature and Rhetoric and Written Examina-
tions by all the classes, from 8.30 to 10.30 A. M., every 
Saturday. 
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This arrangement for examinations has been found to be 
very desirable, removing entirely the feeling of nervousness 
often engendered when several examinations are held dur-
ing the same week. The plan so distributes the work that 
a pupil pursuing four subjects has an examination in each 
one once a month. 
The Saturday classes in Literature and Rhetoric add 
greatly to the amount and efficiency of the work in the daily 
recitations in these subjects. It is cumulative in its effects, 
extending as it does throughout the three and four years 
without interruption. The students regard it with especial 
favor. It develops a taste and culture which the same num-
ber of lessons given daily would not produce. The classes 
study with leisure for reading full texts from many of the 
great classics. During the past year Homer, Shakespeare, 
Scott, Dickens, Irving and Longfellow have been carefully 
studied. The last year is usually divided between Homer 
and, Shakespeare. 
DIPLOMAS, 
Diplomas will be issued to graduates of the respective 
courses. 
Certificates of standing in each study of the several classes 
will be issued to those who desire them at the close of each 
year or upon leaving school at the end of a term. 
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ADMISSION, 
r. The essential qualifications, of which s tudents should 
be well satisfied, are their physical ability and their natural 
adaptation to the teacher' s profession. 
2. For admission to the Elementary Course, candidates 
must be fifteen years of age. They must pass a cr editable 
exa mination in Orthography, R eading, Grammar and Lan-
guage, the general Geography of the World, and Arithme-
tic, equiYalent to the demands for a second grade certificate 
in these subjects. They must sig n a pledge to teach two 
years in the schools of the state, unless prevented by 
circumstances beyond their control, and to report semi-
annually to the President. The examinations are both 
written and oral- the aim being to determine the ability of 
an applicant, rather than a li st of the facts he has at hand. 
Many persons who would pass a poor examination on ques-
tions of fact_, may be the very strongest students, the most 
vigorous thinkers. 
3. Gradua ~es of High Schools and Colleges will be passed 
in subjects without examin ation, on the certificate of the 
Principal th at they have already completed them with a 
g rade of not less than 7 5 per cent. 
Attention is called to the following resolution of the State 
Norm al Board, adopted at its annual meeting in June, 1884: 
Resolved, That in the examination of candidates for admission to the 
Normal Schools, second grade county certificates sha ll admit to the C 
Class . That the certificates of the State High School Board be accepted 
for t he subjects named , a nd that gradua tes of the State High School 
Course be adm itted to the Prnfessional Corn·se without examination. 
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It is therefore reco mmended that persuns expecting to 
attend the school, especially those at a chstance, take their 
county examinations for second grade certificates. The re-
sult will show them whethe r they can enter, and may save 
them the expense of a trip to St. Cloud. B esides this, the 
school is g lad to have the co-operation of the County Su-
perintendents in supplying their schools with t rained teachers. 
4. Students will not be received afte r the begi nning of a 
term, except upon the most satisfactory excuse. Any who 
cannot be present upon the firs t clay of a term should report 
to the President beforehand, that their absence may be un-
derstood. Neither is it expected that students will leave 
before the close of a term, unless compelled to do so by 
circumstances beyond their control. 
5. Students already entered in classes, and having no 
examinations to pass, are not required to be present the day 
of examination. 
6. Examinations for entrance will be held on the first 
day of each quarter. 
SUGGESTIONS TO APPLICANTS, 
To determine your own fitness for admission to the 
school, ask, and be able to answer in the affirmative, the 
following questions: 
a. Can I read fluently and with understanding? 
b. Am I a good speller? 
c. Can I write legibly? 
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d. Am I familiar with the use of the dictionary? 
e. Do I understand the principles of arithmetic, and am I 
skillful in their application? 
j'. Do I habitually use, in speaking and writing, good 
English? Am I familiar with the proper use of capital let-
ters, and the general rules for punctuation? Can I analyze 
correctly an ordinary English sentence, classify the parts of 
speech, and give their office and construction? 
g. Can I name and give a brief description of the conti-
nents and principal countries of the globe, locate the princi-
pal mountain ranges, rivers and cities, and can I explain, 
with reasonable clearness, the changes of the seasons? 
These questions indicate the subjects upon which the fail-
ures of applicants are most frequent. If you have been a 
careful student in the elementary branches, you should be 
able to answer these in the affirmative, for this is the work 
for which the grammar and ungraded schools, and not the 
N orm:Jl School, should be held responsible. Every nega-
tive or doubtful answer will diminish the probability of 
your adm1ss10n. The time spent on more advanced studies 
will he of little value to you, as a preparation for the work 
of the lower classes. 
Obtain a letter from your County Superintendent, if pos-
sible, introducing you to the school. This will be all the 
recommendation you will need. 
Bring with you, as useful for study or reference, all the 
text-books you have. 
Students must come fully prepared to give their undivided 
attention to the work of the school during the entire term. 
The demands of school are so pressing that students cannot 
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be permitted to engage during te rm tim e in any employment 
or pleasure-as taking private music lessons or attending 
parties or other entertainments-which is not directly con-
~ nected with their work. 
DISCIPLINE, 
In a Normal School there should be no need of referring 
to the matter of discipline. Only those should come, or be 
admitted, who have well-formed, correct habits. This is 
not in any sense a r eform school , and youn g gentlem en or 
young ladies who are not disposed to submit willingly and 
cheerfully to all the wholesome restraints found necessary 
for the good working and good reputation of the school, 
will be unhesitating ly dismissed. 
W e are, in a measure, respon sible to the State for the 
character and acquire ments of each pupil graduated from 
the school. This bei ng the case, we are compelled to exer-
cise the mo<;t rigid scrutiny in refe rence to both of these 
points. Offenses, that in a mere. academic institu tion might 
be passed over lig htly, are viewed rather as indicating the 
unfitness of the offender for ' taking charge of the trainin g of 
the children of the State. In this way it sometimes happens 
that pupils are advised to withdraw from the school, or are 
even dismissed, when no very serious charges are broug ht 
against them; they, have merely convinced us that they are 
not suitable persons to enter the profession of teaching. 
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ATTENDANCE AT CHURCH, 
It is expected that each student will choose a church 
home upon coming here, which shall meet with the approval 
of his parents, and that he will regula rly attend upon its 
stated services. 
CHRISTIAN ASSOCIATIONS. 
The national college work of the Y. M. C. A. is repre-
sented by organized branches among both the young ladies 
and gentlemen. These societies have done great good . 
They ha\·e been a very efficient help in maintaining that 
high and pure standard of moral culture so essential among 
students who are to be teachers. An earnest evangelical 
work has been going steadily forward. Each society holds 
its meetings once a week regularly. In addition to these, 
the societies have done well in caring for many interests 
which have ref~rence to the growth of Christian manhood 
and womanhood; such as the missionary work of the Chris-
tian church, works of benevolence and charity, Sunday 
afternoon classes for Bible study, etc. 
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TUITION, 
Tuition is .free to all students entering the N ormaJ De-
partment and who sign the required pledge to teach for two 
years in the public schools of the State. 
To all not pledged to teach, the tuition is $30 per year. 
In the Model School, $12 per year. 
All tuition is payable quarterly, strict(v 1·11 advance. 
TEXT BOOKS. 
Text books are furnished free of charge in all depart-
ments of the school to those who pay tuition; other students 
pay a uniform fee of $1.50 per term for the rental of all 
text books needed. 
A strict account is kept of any injury done to books and 
a charge made therefor. 
Students are allowed to purchase their books if they pre-
. fer to do so. To all such, books are sold at the lowest 
wholesale rates. 
THE MODEL SCHOOL, 
This school includes pupils of all grades from the lowest 
Primary up to the High School. 
In its organization, its management, and in all of its ap-
pointments it furnishes to the pupils of the Normal Depart-
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ment a model for observation and imitation. The very 
rapid and thorough progress of its pupils enables the prac-
tice teacher to see what may and ought to be accomplished 
in any good school. A general view of the course of study 
is presented in the following outline: 
Arithmetic, completed. 
Geography, completed . 

















The entire resources of the Normal School m the way 
of apparatus and all educational appliances are used in the 
Model School. Its pupils have the full benefit of the mu-
seums, physical apparatus and laboratory. 
GENE~AL lNF10~MAJ11ION. 
LOCATION, 
The school is located in the city of St. Cloud, county seat 
of Stearns county, seventy-five miles above St. Paul. The 
city lies upon the west bank of the Mississippi river. It is 
the center of a net-work of railroads, giving it communica-
tion with all parts of the State. The Northern Pacific and 
the St. Paul, Minneapolis & Manitoba railroads bring stu-
dents direct to the city from all points within the vast terri-
tory covered by their tracks. St. Cloud is a rapidly grow-
ing city, with a present population of about eight thousand. 
It affords to all students good opportunities in literary, so-
cial and religious culture- all of the leading christian de-
nominations having houses of worship here. It is one of 
the most beautiful and healthful cities in the State. 
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HISTORY, 
This school was opened in September, 1869, in the hotel 
building known as the Stearns House. After the comple-
tion of the present spar.ious and beautiful structure in 187 5, 
the old building was used as a Ladies' Home. During the 
nineteen years of its existence it has graduated three hun-
clred and sixty teachers, who have returned to the State, on 
an average, two and a half times the service they pledged 
themselves to render. Many of them have made teaching 
their life work. Their constantly widening experience en-
able~ them to make their labors more and more valuable to 
the State in raising the standard of its schools. 
In addition to these, several thousand young persons have 
taken a partial course of training here, all of whom were 
thereby better qualified for the work of the school room, 
many, indeed, receiving such an impetus as to place them 
in the ranks of the best teachers. 
OBJECT AND PLANS OF THE SCHOOL, 
The object of the school is to train teachers for the public 
schools of the State. The course of study and all the work 
of the daily program are arranged with this end in view. 
Because of the strict adherence to this plan, no effort is 
made to secure students for the Academic Course alone, for, 
while such are admitted as tuition students, no impression is 
allowed to prevail that this is not strictly a teachers' school 
_for teaclzers. 
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THE BUILDING, 
The building occupied by this school is built of cream 
colored brick, and in its convenience and furnishing is be-
lieved to be second to none in the Northwest. Situated 
upon the high bluff overlooking the Mississippi river, the 
location is no less beautiful than healthful. The whole 
building is heated by steam and has a thorough system of 
ventilation. The entire basement of the school building has 
been finished and furnished for the Model Department. 
APPARATUS. 
The collection of apparatus in the school is large and of 
the finest quality. 
PHYSICS. 
This department includes a complete set of apparatus, 
sufficient for all subjects in the course, containing a large 
air-pump, an electric machine, a whirling-table with its ac-
cessories, a fine spectroscope, large prisms, mirrors and 
lenses, a steam engine, a sonometer, a Ruhmkorff's coil, 
capable of giving a five-inch spark, a plunge battery, a fifty-
cell Bunsen battery, an electric motor, suction and forct> 
pumps, a specific gravity ,tpparatus, an aneroid barometer, 
a Hero's fountain, a full set of induction apparatus, an elec-
tric light, Geissler tubes, a dissolving view stereopticon with 
some four hundred fine views on scientific and other sub-
jects, a solar microscope with a full set of,slides, and many 
other pieces, making one of the finest collections in the 
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State. The apparatus is protected by beautiful hardwood 
cases, and is made use of daily in illustration of the lessons 
in the class room. Many pieces of apparatus were ordered 
I 
direct from Europe. 
CHEMISTRY. 
This important subject, including both the elements and 
qualitative analysis, is taught by a combination of class work 
and laboratory practice. The student during the afternoon 
of each day peiforms all ef tlte exper£meuts .for hi"mseif £n 
tlzc laboratory-on the following morning in the class room 
he repo1'ts upon his researches, and aicled by teacher, text 
book and classmates, he corrects his judgments and prepares 
for the experimental work of the afternoon. 
The intrinsic value of much work done by a pupil in self-
experimentation is totally destroyed by telling Mm bifore-
lzand_ ef tlze results ef !tis experz"nzent, t!zus robbing lzz"m en-
ti"rely o.f t!te stz"nzulatz"ng pleasure q/ di~,covery. This fatal 
error is studiously avoided. 
All neecled appliances for illustration and indiviclual ex-
periment are furnished free of charge. 
PHYSIOLOGY. 
The instruction in this subject, with its allied s,1bjects of 
hygiene and anatomy, is illustratecl by means of personal 
dissections by the class in the laboratory, with skeletons, 
plaster casts, models, charts and a superior MANIKIN. 
The manikin was purchasecl in Paris, and is as fine a one 
as can be had in Europe. It is one of Azoux's, being a 
complete model of the human bocly m correct proportion 
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and natural color, showing by a minute dissection every 
important muscle, nerve, blood-vessel and organ of the sys-
tem. More than 2,000 details of anatomy are shown. It is 
a marvelous piece of scientific mechanism. A week's study 
with it is worth a term without it. 
Special stress is laid upon the teaching of the effects of 
stimulants and narcotics, in accordance with the recent law 
upon this subject. 
GEOLOGY AND MINERALOGY. 
A carefully selected cabinet of several thousand specimens 
furnishes a basis for the presentation of these subj~cts. In 
these, as in all other branches, the principle that w!zat a stu-
dent does for lu'mse[f zs the only real educatiou, is carried out. 
A thorough examination of specimens by the student is a 
necessary preparation for every lesson. 
NATURAL HISTORY. 
The two departments of Botany and Zoology are well 
supplied with specimeos and appliances. A large botanical 
case, with two hundred apartments, has been added this 
year. The school is now in shape to receive and exchange 
specimens. It is hoped that the alumni and students will do 
their share in building up this important department. 
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LIBRARY, 
A library of several thousand volumes is open to the 
school. A full supply of the standard reference books, dic-
tionaries, encyclopedias, gazetteers, etc., furnishes ail needed 
informalion upon subjects discussed in the class room. 
A library of text books upon all subjects is open to the 
students, where they find help in examining the various 
methods presented by our standard text book authors in the 
different branches. 
The school has been recently designated as a Depository 
of Public Documents, and now has upon its shelves 800 
volumes from the Government Printing Office, many of 
them of great value. These are open to the public for 
consultation at any time during the day from 8.36 A. M. to 
4.00 P. M. 
READING ROOM. 
The Reading Room has been fitted up by the Students' 
Literary Society with a carpet and chandeliers. . 
Both it and the Library are open daily to students during 
all hours of the day when they are not required to _ attend to 
the duties of the school. 
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BOARDING, 
The Ladies' Home, finished during the early fall of 1885, 
is an invaluable adjunct to the school. It affords the hest 
accommodations to seventy-five young ladies, and can fur-
nish day-board to fifty more, ladies or gentlemen. The 
nearness of the Horne to the school makes it peculiarly de-
sirable during the winter months, saving a long walk 
through the cold and snow. 
The building is a credit to the State and a monument to 
the wisdom and foresight of the Legislature. It is built of 
cream-colored brick, three stories in height, 105 feet m 
length and 65 feet in depth, in the. form of an L. The first 
floor is occupied by the Matron's apartments, parlors, gen-
tlemen's waiting room, dining hall and kitchen- the two 
upper floors by the sleeping rooms and bath rooms. In the 
basement are six Ruttan fornaces, the laundry, cellar and 
janitor's rooms. The upper floors are connected by broad, 
gently-sloping stairways, each one relieved by a landing. 
The rooms are high and airy, the halls ample and well-
lighted. 
The building is heated and ventilated by the Ruttan sys-
tem. All the rooms are kept at a uniform temperature of 
68 to 70 degrees, and all ef tile air iu caclz room is clzanged 
as eftcn as every 20 minutes. The Home is lighted with 
gas and supplied with every convenience of the best modern 
homes. Large bath rooms for the use of students, with 
hot and cold water, are within easy access from all the 
rooms. The building is supplied with water from the city 
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water mains, which insures protection in case of fire, while 
the most approved fire-escapes, three in number, are at-
tached to the building. 
The furnace-heatmg and gas-lighting do away with all 
fires on the floors of the Home, rendering the building prac-
tically fire proof. 
The comfort and convenience of the young ladies at the 
Home has been made a matter of long and careful study, 
ancl it can be confidently said that it affords to those so for-
tunate as to board there all the pleasures of a home, with 
none of the discomforts of a boarding house. 
The house is furnished throughout with carpets and 
substantial furniture. 
Rooms for students are supplied with table, chairs, car-
pets, bedstead, springs, mattresses, pillows, bureau, wash-
stand, wash-bowl and pitcher, window shades, and gas-
lamps with shades, and every room has a closet. 
Students will provide their own napkins, towels, pillow-
cases, one pair of sheets, woolen blanket, comfortable and 
spread. Each young lady is requested to bring a water-
proof cloak, umbrella and pair of rubbers. 
Each student is expected to do one-half hour's work each 
day under the direction of the Matron. This work is light 
housework- never including washing 01· scrubbing. 
The most careful attention is given to all the customs of 
a refined home- the young ladies being taught, both by 
precept at;id example, those refinements of manner which 
mark the cultivated ladies of society. Inasmuch as all true 
courtesy and culture spring from the Golden Rule, much 
emphasis is placed upon the importance of governing all 
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actions upo!1 the principle of right and charity. The Home, 
as a Christian household, is thus kept free from the gossip 
and personalities which have their root in selfishness. 
The table is supplied with an abundance of well-cooked 
food and in ample variety. The bill of fare is equal to that 
upon the tables of the best families in the city. · The testi-
mony of the students in the past may be appealed to upon 
this matter- their unanimous verdict being one of complete 
satisfaction. 
Such rates of boarding as this school offers, it is finnly 
believed, cannot be excelled by any other school in the 
country. 
The price per week, including furnished room, light, fuel, 
board, use of laundry, bath rooms, and all the conveniences 
of the Home, is only THREE DOLLARS, payable monthly in 
advance. When this amount is compared with the expenses 
of other Boarding Halls for young ladies, it will be seen to 
be from fifty cents to seven dollars less per week than 1s 
usually charged elsewhere. 
\Vhile most of the washing is clone by steam laundry m 
the city, a limited amount may be done by the young ladies, 
in the Home laundry. All of the ironing may be clone by 
the students· if they so desire. Washing costs 2 5 cents per 
dozen for the young ladies boarding at the Home. 
Preference in choz"ce ef rooms will be giz•en in the order ef 
application. Those desiring rooms should therefore apply 
early. 
Board can be secured in private families at from $3.50 
to ~5.00 per week. 
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GENERAL ANNOUNCEMENTS. 
Students compelled by necessity (no otlters should think 
ef it) may secure rooms for self-boarding at moderate rates. 
Particular attention is called to the following points: 
r. Students who do not board at home are expected to 
consult the President before selecting boarding places. 
2. Pupils will not be allowed to board at places not ap-
proved by the Faculty of the school. 
3. Ladies and gentlemen will not be allowed to board in 
the same family. This rule shall apply equally where the 
house is occupied by two or more families. 
4. Permission must be obtained in every case where pu-
pils desire to board in families where boarders are taken 
who are not connected with the school. 
5. Brothers and sisters will be allowed to board in the 
same house, provided no other boar?ers are received into 
the house. 
6. Students will not be expected to change their boarding 
places without consulting some member of the Faculty. 
7. Every means will be taken to secure suitable boarding 
places for such students as desire this service, and families 
in which students board will be encouraged to report the 
least departure from perfectly ladylike and geptlemanly 
conduct. 
8. Pupils may receive calls on Friday evenings from 6 to 
9 o'clock, and ·on other days before study hours. 
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It is presumed that every student will see in these regu-
lations the expressed judgment of responsible authority, and 
will heartily comply with not only their letter, but their 
spirit as well. 
YOUNG MEN. 
An arrangement has been made to furnish to young men 
equally good facilities for board. A large new house, well 
furnished, warm and convenient to the school has been se-
cured for the purpose. Every comfort of home life will be 
found here, and nothing will be allowed which is not in 
harmony with the aims of the school. The management 
,vill be upon the same general plan as at the Ladies' Home, 
except that the young men will do no daily work, and they 
will be required to furnish nothing. The very low rate of 
$3.25 a week will make it possible for those of limited 
means to avoid the inconveniences of self-boarding. Appli-
cations should be made early. 
The building will be known as "The Young Men's Hall." 
SIGNAL SERVICE WORK. 
The school is now in connection with the State Dep:irt-
ment of the United States Signal Service Bureau. This 
work will be made tributary to the class instruction in sci-
ence, thus giving the pupils a practical familiarity with one 
of the most important branches of modern scientific research . 
ST, CLOUD, MINNESOTA. 
When it is remembered that 88 per cent of all the predic-
tions of the Signal Service Bureau are fulfilled, and that fhe 
great commercial, industrial and agricultural enterprises are 
profoundly affected by them, nothing further need be said 
upon the advantages of a practical knowledge of the sub-
ject of meteorology. Being in connection with the entire 
department, the school will receive the results of the obser-
vations from the other signal stations. 
Daily telegraphic reports are received from Washington 
and the signal flags are displayed both at the school and 
from the Grand Central Hotel in the city. 
GENERAL REMARKS, 
It is to be hoped that County Superintendents, and other 
friends of the Normal School, will be ready to advise those 
who are earnestly striving to make themselves good teach-
ers, to enter some of the departments ~f the school. It 
may, also, in all kindness, be suggested that none be recom-
mended who are not physically, mentally, and morally fitted 
for the profession. The fact that a candidate has failed at 
an examination is, alone, hardly evidence that he should 
come to the Normal School. While it is our aim, by faith-
ful effort, to fit our pupils for the work of teaching, even 
here we cannot work miracles, and there are those whom 
no amount of instruction and no thoroughness of training 
can make good teachers. 
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County Superintendents and all friends of education are 
earnestly invited to visit and inspect the ,vorkings of this 
school, and by their criticisms, suggestions and co-operation 
aid us in supplying the schools of the State with better 
trained teachers. 
Address letters of inquiry and requests for catalogues to 
the President, 
THOMAS J. GRAY, 
St. Cloud, Minnesota. 
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